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録 1 .r; 
問:二
薬会モ
文に ーし
抑おセJj..
分けよ
布(るろ
)力目 。
工
業
部
門
別
一
九
日
。
年
食
料
品
・
同
関
係
生
産
物
タ
パ
コ
(
完
ム
凶
問
問
)
織
事信
主
版
材類
木
材
・
製
農
具
・
木
製
品
製
紙
・
問
問
問
係
商
品
同
υa
仁
ト
JH正
刷
・
出
a:.;. 
Cコ
一
九
四
十
八
二
四
円
嶋
市
り
巧
・
刀
砦
官
4vト
百
蕗
ド
ル
K
M
Z
九
一
品
主
一
六
ニ
先
入
γ日
常
両
F
ル
一五一
プ"
~ミ
宮司
cコ
一、{〕コ回
開義
広渇
五一時
缶昆
J、
/、
寸恒
'"事
百一回-一一AZ
一五一
ノ、
三三
区.. 
-~ 
吐=
三号
S昆
際遺
ーレ〆、
二七
ノ丸
7<. 
Z
、同一叫ん
E
Z
ハ、{崩
E
(
散
u
d
・
∞
-
U
4
p
q
h
の
9
5
5
2
2
E∞口同
4
0
同
え
の
ロ
円
『
S神
田
E
E
g目
J
4
♀
-
S
Zロ
B
V
2
∞ハ
h
p
g同
S
H
S
h
ミ
U
U
M
M
M
Y
H
W
U
H
。
・
ょ
目
。
1t 
λえ1
吋・
Cコ
プ'"
エ
事長
石
f白
石
汐三
主な
産
物問
:r 
み、
皮
寧
類
石
材
・
粘
土
・
ガ
ラ
ス
安買気
宇主義
鍛
Bι 
鏑
Cコ
非
織
金
属
製
品
非
械
電
機
々
電
Jを
械
機
選
総
チ
の
イ也
雑，段
三.. ム
ミ~
そ南
部
地
方
合
計
会
、
ア
メ
η
ノ
カ
合
計
一、回一七
一温、昌也一
三三
一4ニ2
z、
同
] 
ブ'"
臨書
問
z 
四
五
ん
向
島
o 
J、
出一
D
D
一回昌七一品ヨ己
J、
" 
言E
"' 
百-E昆
甫
部
に
お
け
る
平
均
的
な
ヱ
業
第
働
者
。
一
ヶ
年
の
締
牧
入
は
ーアミ
胆蓬
三三
一
九
一
一
一
九
年
の
一
、
O
一
九
ド
ル
か
ら
一
九
四
四
年
に
は
一
、
七
主Eo 
一"' 
;7'ミ
J、
南
部
経
済
の
営
商
ナ
る
諮
問
題
九
八
ド
ル
に
、
り
ま
p
、
七
七
%
増
加
し
た
。
こ
の
間
に
ア
メ
F
"" ドヨ
八一
プ. 
'包
プむ
夏、
カ
杢
闘
に
つ
い
℃
み
る
と
、
賃
銀
、
俸
給
の
増
加
率
は
六
九
%
で
、いのハ
J
売。
(
一
人
営
り
つ
一
一
一
六
O
F
ル
か
ら
一
一
、
一
一
一
O
二
ド
ル
に
)
も
づ
と
も
、
こ
の
と
と
は
南
部
の
工
業
生
産
活
動
の
脇
氏
畏
と
い
う
こ
と
に
ず
べ
て
が
揮
せ
ら
れ
る
の
で
は
ゑ
く
、
あ
る
騎
で
は
南
部
と
他
の
諸
地
域
間
に
存
在
し
た
賃
銀
関
の
差
濯
が
せ
ば
め
ら
れ
た
こ
と
に
も
よ
る
も
の
で
る
お
黙
は
粒
立
し
ゑ
け
れ
ば
た
ら
な
L、。
乃
勿
論
、
し
か
し
ヱ
業
の
設
展
は
否
定
す
る
も
の
よ
じ
は
な
い
が
。
)
南
部
K
Aお
け
ろ
最
近
の
ヱ
業
の
護
民
は
、
あ
る
程
度
ま
で
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
ア
ラ
パ
?
に
沿
い
て
新
工
業
が
起
ヲ
た
と
と
に
よ
る
。
ジ
ョ
ー
ク
ア
州
だ
け
で
も
、
一
九
四
凶
年
九
月
以
来
、
約
一
、
四
O
O
の
新
し
い
企
業
が
加
工
A
業
に
生
れ
て
い
る
。
と
れ
ら
の
多
数
除
、
木
材
パ
ル
プ
、
食
料
品
、
ガ
ラ
ス
、
石
材
、
化
車
製
品
、
時
四
維
口
問
及
び
完
成
金
属
製
品
に
従
事
し
て
お
h
y
、
そ
の
工
場
は
小
都
市
ピ
存
在
ιて
い
る
。
ま
た
、
三
年
足
ら
守
の
間
に
一
一
一
六
の
新
し
い
工
業
合
粧
が
て
フ
バ
マ
州
に
生
産
設
備
乞
建
設
し
た
。
と
れ
ら
は
少
く
と
も
五
0
種
類
の
異
つ
、
仕
生
産
物
を
生
産
し
て
い
与
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
新
工
場
は
犬
睦
一
一
一
再
人
の
附
労
働
一
七
南
部
鱈
済
の
青
函
ナ
ザ
ザ
諸
問
題
品
砲
を
や
と
い
入
れ
た
も
の
と
理
想
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
ア
ラ
バ
マ
州
に
存
在
す
お
新
工
場
の
若
干
は
B
・
E
-
グ
?
下
型
ッ
チ
(
ゴ
ハ
ゼ
ル
・
ア
ト
ラ
ス
・
ガ
ラ
ス
舎
ム
)
7
p
ス
チ
ャ
ル
マ
l
ズ、
祉
の
よ
う
た
宜
大
産
業
費
本
が
所
有
す
名
、
b
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
究
し
か
に
、
南
部
で
は
最
近
、
工
業
化
の
遮
度
比
増
太
L
た
け
れ
E
も
、
な
。
お
こ
の
一
地
帯
は
均
衡
の
と
れ
た
経
済
の
維
持
に
必
要
ゑ
多
、
角
化
の
程
度
と
い
う
賄
は
訣
げ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
九
四
六
年
の
賃
銀
、
俸
給
の
支
梯
額
を
み
て
も
‘
横
維
関
係
に
た
い
ず
お
支
梯
額
は
支
掛
総
額
の
四
分
の
一
以
上
に
よ
ワ
て
い
る
こ
と
は
と
れ
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
融
維
関
係
K
支
挽
わ
れ
か
孔
賃
銀
俸
給
の
棉
額
は
、
鎮
・
鋼
、
電
機
及
非
電
機
え
棟
、
非
鋳
金
属
、
運
輸
手
段
、
石
材
、
粘
土
、
ガ
ラ
ス
、
皮
革
、
ゴ
ム
、
石
油
、
製
紙
の
各
部
門
に
支
梯
わ
れ
た
管
一
銀
、
俸
給
の
糠
額
よ
h
y
も
大
き
い
。
と
の
こ
と
は
、
甫
部
で
ほ
、
轟
木
的
校
生
産
手
段
生
産
需
門
の
一
議
展
は
依
然
と
し
て
み
る
べ
き
も
り
が
少
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る。
-!: 
そ
と
で
、
十
分
汝
甫
部
の
工
業
に
お
け
る
多
角
佑
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
本
論
文
の
華
南
省
も
り
ぎ
の
よ
う
た
意
・
味
の
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。
産
業
資
本
家
に
と
っ
て
必
要
注
ミ
と
は
、
か
れ
ら
そ
甫
部
F
一
導
い
た
直
接
の
、
明
自
伝
動
機
と
史
ヲ
党
、
低
廉
佐
南
部
の
接
聞
と
、
偲
廉
訟
樫
瞥
費
に
た
い
す
名
慾
求
そ
忠
れ
名
と
左
右
あ
る
。
〉
一
同
時
に
、
生
産
財
に
た
い
す
る
有
数
需
要
校
生
み
出
さ
せ
る
た
め
南
部
の
市
場
一
乞
つ
く
り
'
上
げ
て
ゆ
く
と
い
う
長
期
的
危
目
的
肥
精
力
を
集
中
ず
べ
き
こ
と
左
強
調
じ
て
い
る
。
低
廉
た
努
働
力
と
侭
廉
ゑ
粧
瞥
費
を
得
る
と
と
が
い
か
に
現
費
に
は
可
能
性
を
も
円
J
℃
い
る
に
し
て
も
、
そ
の
目
的
と
ナ
る
鹿
は
決
し
て
甫
部
の
武
百
一
面
的
校
設
展
を
助
け
る
も
の
で
た
い
と
と
は
明
白
で
あ
る
。
問
題
ば
、
宵
部
の
気
候
、
資
源
、
熟
練
度
と
い
ろ
賄
か
ら
み
て
、
い
か
な
る
生
産
物
が
も
っ
と
も
こ
の
一
地
帯
ピ
誼
営
し
て
い
お
か
と
い
う
黙
を
芳
察
ず
べ
き
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。
り
ぎ
K
南
部
の
工
業
の
種
展
に
関
連
し
て
乙
の
地
帯
に
お
け
る
胸
骨
働
の
生
産
性
に
た
い
し
て
考
察
が
む
け
ら
れ
℃
い
る
。
南
部
の
工
業
の
腕
肺
衆
の
見
透
し
に
つ
い
て
と
の
黙
が
大
き
な
問
題
駄
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
ゑ
い
。
し
か
し
、
各
地
方
別
の
芽
働
の
生
産
性
に
た
い
す
る
E
確
注
計
算
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
ム
わ
ら
守
甫
部
に
ゐ
け
右
勢
働
の
拭
卒
は
き
わ
め
て
低
い
こ
と
は
し
ぽ
し
ぼ
語
ら
れ
た
鹿
で
あ
る
。
そ
し
て
又
、
こ
の
こ
と
が
南
部
の
賃
銀
と
、
他
の
諸
地
域
の
そ
れ
と
の
聞
に
ゐ
け
る
差
異
の
存
在
ナ
旬
。
こ
と
を
正
営
汝
も
の
に
し
て
い
あ
。
南
部
の
努
働
者
は
同
一
種
類
の
仕
事
を
し
て
も
、
他
の
諸
地
域
の
附
労
働
者
に
く
ら
べ
て
一
O
%
か
ら
一
一
五
%
低
い
賃
銀
を
う
け
と
っ
て
い
刊
の
」
。
し
か
し
こ
う
し
た
賃
銀
の
差
異
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
づ
い
て
の
重
要
注
理
由
の
一
は
明
ら
か
に
、
南
部
に
は
弊
働
組
合
に
加
入
し
な
い
第
働
者
が
大
量
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
名
。
(
…
日
目
)
知
山
口
開
岡
田
司
仏
〉
・
F
0
2
2
1
h
H
W片
岡
。
口
神
戸
〈
而
ロ
O
国
的
。
片
岡
、
白
σG吋
"ω
由民・・
F
a
z
g径
の
9
5
M
M
回ユ
EP--wH25曲
目
。
同
】
MG宮
山
口
曲
目
河
口
O
ロ
?
s
u
J
A
-
-
H
F阿
J
1
u
Z
E
B
σ
2
同
門
聞
が
wVE田
号
、
3
念)日
M
M
U
W
s
l
J
3
・
大
て
い
の
賃
銀
関
の
差
異
は
、
相
罰
的
た
生
産
性
の
問
題
に
基
く
も
の
で
は
ゑ
い
。
綿
密
に
し
ら
べ
て
み
る
と
、
今
日
で
は
、
工
場
に
働
く
南
部
の
附
労
働
者
は
少
く
と
も
北
部
の
そ
れ
と
同
程
度
の
南
部
経
済
の
営
函
ナ
る
諮
問
題
能
率
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
こ
の
場
合
、
南
部
の
工
場
で
使
用
さ
れ
て
い
る
奮
式
の
、
非
能
率
的
危
機
械
に
た
い
し
て
は
掛
酌
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
あ
。
も
し
も
、
同
じ
拭
寧
を
も
っ
機
説
、
匹
敵
す
る
附
労
働
保
件
、
十
分
な
訓
練
な
ら
び
に
、
技
術
の
習
得
期
間
が
あ
た
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
南
部
の
間
労
働
者
の
生
産
性
は
北
部
の
努
働
者
の
そ
れ
と
十
分
に
比
肩
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。
賃
銀
の
地
域
的
汝
差
遣
を
と
り
'
の
ぞ
く
こ
と
は
、
立
法
に
よ
る
最
低
賃
銀
制
の
強
制
よ
り
も
、
工
業
費
展
の
基
礎
を
損
大
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
本
論
文
筆
者
の
主
張
が
こ
ム
で
や
は
h
y
強
調
さ
れ
て
い
る
。
第
ご
次
大
戦
中
、
南
部
の
工
業
生
産
活
動
は
い
ち
じ
る
し
く
増
大
し
た
。
し
か
し
、
戦
後
の
工
業
生
産
に
づ
い
て
柴
観
的
な
諜
測
を
あ
た
え
る
に
は
ま
だ
時
期
尚
平
で
あ
る
。
鞍
時
中
、
た
し
か
に
甫
部
の
農
業
努
働
者
は
工
業
生
産
に
ス
ム
ー
ス
に
轄
換
し
得
る
能
力
の
あ
る
こ
と
を
し
め
し
た
。
農
村
か
ら
大
量
の
弊
働
力
が
工
業
に
移
動
し
(
た
と
え
ば
織
維
で
は
職
時
中
は
一
九
三
九
年
に
比
し
四
五
、
0
0
0人
多
く
雇
傭
し
た
〉
生
活
水
準
の
向
上
に
必
要
注
セ
南
部
経
済
の
営
商
ナ
る
諸
問
題
商
品
ど
生
産
し
、
工
菜
生
産
荊
勤
の
護
展
が
商
業
、
サ
i
ヴ
f
ス
品
菜
、
運
輸
業
の
殻
展
乞
促
進
し
、
叉
、
さ
っ
し
た
と
と
か
ら
生
じ
托
所
得
水
準
の
高
度
化
が
生
活
水
準
の
改
善
の
基
礎
を
あ
た
え
た
さ
は
い
え
、
さ
ら
に
重
要
注
問
題
が
最
後
に
窺
っ
て
い
あ
。
そ
れ
怖
い
炭
汎
汝
生
産
活
動
主
さ
ら
rト
生
み
出
さ
せ
る
に
必
要
た
授
査
が
某
し
て
む
こ
な
わ
れ
る
か
と
い
う
黙
で
あ
る
。
乙
の
論
文
は
最
後
伊
い
の
乙
る
問
題
と
し
て
投
資
払
ん
ら
び
に
経
畿
管
理
の
問
題
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
。(
穴
)
工
業
化
主
投
資
の
問
題
甫
部
に
九
引
け
る
大
規
模
な
工
業
の
殻
民
友
達
成
す
る
た
め
に
は
宜
額
の
資
本
が
必
要
と
さ
れ
る
。
ア
}
L
で
最
初
の
資
本
投
資
が
第
一
に
問
顕
で
あ
る
。
一
般
に
は
、
工
業
の
護
展
に
必
要
と
さ
れ
る
長
期
資
金
は
投
資
銀
行
、
保
険
舎
祉
、
そ
の
他
類
似
の
金
融
機
関
か
ら
得
ら
れ
る
。
左
こ
わ
が
南
部
位
こ
う
し
た
機
関
と
は
縁
が
少
泣
い
。
た
ヲ
と
え
ば
最
大
サ
互
の
保
険
舎
一
位
は
生
命
保
険
ム
何
回
世
の
金
資
産
の
八
七
%
を
支
配
し
て
い
あ
が
、
甫
郵
に
は
こ
の
サ
五
世
の
中
の
一
位
も
存
在
一
七
回
(
註
)
し
て
い
な
い
。
一
九
四
五
年
に
は
、
南
部
に
あ
る
生
命
保
険
ム
首
位
の
推
定
資
産
組
額
は
益
米
合
計
の
わ
づ
か
二
・
九
%
に
す
ぎ
な
か
づ
た
。
費
産
一
億
ド
ル
以
上
の
生
命
保
険
舎
一
拡
段
南
部
に
は
わ
十
か
に
コ
一
一
肘
あ
旬
。
の
み
で
あ
あ
。
」
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同
様
の
事
情
は
南
部
に
ゐ
け
忍
設
費
銀
行
に
づ
い
℃
も
存
在
し
て
い
る
。
詮
祭
・
取
引
所
調
査
委
員
、
合
記
2
5庄
内
田
白
色
白
H
n
z
a
口
問
向
。
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B
S
E
2
5と
が
公
表
し
た
資
料
に
よ
る
と
、
一
九
三
九
に
は
、
新
規
護
行
詮
券
類
の
全
額
中
で
パ
南
部
の
投
資
銀
行
が
引
受
仁
参
加
し
た
好
は
、
わ
づ
か
に
七
分
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ε
な
か
れ
J
た
と
い
う
こ
と
で
あ
お
。
し
売
が
ワ
て
南
部
が
工
業
左
殻
間
前
さ
せ
る
に
必
要
注
大
量
の
長
期
資
金
の
流
入
を
希
望
す
る
な
ら
ぽ
、
投
資
銀
行
業
む
珪
濯
を
促
控
さ
せ
る
こ
と
が
首
然
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
‘
こ
の
こ
と
は
抽
象
的
に
は
論
議
メ
}
れ
得
て
も
兵
間
的
に
は
容
易
た
こ
と
で
は
泣
い
。
南
部
の
商
業
銀
行
は
過
去
に
沿
い
て
は
、
農
、
工
業
の
双
方
を
た
ナ
け
て
き
た
。
(
他
地
方
に
ゐ
け
る
と
金
く
同
様
の
方
法
で
〉
こ
れ
ら
の
銀
行
の
資
産
が
許
ず
か
ぎ
り
〆
と
う
し
陀
こ
と
を
行
う
と
い
う
乙
と
は
、
九
四
五
年
に
こ
れ
ら
(
甫
郵
の
商
業
銀
行
)
が
商
業
去
ら
び
に
工
業
に
貸
付
け
得
名
数
字
が
、
南
部
以
外
の
銀
行
に
づ
い
て
の
そ
れ
ら
の
・
数
字
と
大
盟
同
一
で
あ
お
と
い
う
事
貰
に
よ
ワ
て
L
め
さ
れ
て
い
あ
。
た
ど
困
ワ
た
賄
は
、
南
部
の
諸
商
業
銀
行
の
資
産
締
額
は
、
・
り
だ
の
地
帯
の
人
ロ
や
所
得
と
比
較
に
な
ら
忠
程
少
い
と
い
う
こ
と
で
あ
与
。
最
近
で
は
、
南
部
の
商
業
銀
行
に
お
い
て
も
資
産
の
増
加
し
た
結
果
砦
干
の
ヱ
業
促
進
策
が
と
ら
れ
た
。
一
九
四
五
年
に
終
る
十
年
間
に
、
南
部
の
諾
銀
行
の
資
産
額
は
一
一
二
ご
%
増
加
し
、
乙
れ
に
た
い
し
、
そ
の
他
の
地
方
の
商
業
銀
行
で
は
、
こ
の
増
加
比
二
O
O
%
よ
bJ
も
少
し
少
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
人
口
あ
る
い
は
斯
得
と
比
較
す
あ
と
、
南
部
に
も
大
き
な
銀
行
を
存
在
ぜ
し
め
得
る
カ
は
充
分
あ
る
と
み
ら
れ
る
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
(
と
の
賄
は
問
題
で
あ
る
J
い
づ
れ
に
し
て
も
、
現
献
の
下
で
は
甫
部
は
、
自
由
に
用
い
得
商
部
経
済
の
官
商
ナ
る
諸
問
題
る
資
金
を
以
℃
必
要
と
さ
れ
る
工
業
の
議
展
左
開
始
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
の
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
ヲ
て
北
部
あ
る
い
は
西
部
の
産
業
資
本
安
か
ら
の
一
援
助
を
得
な
け
れ
ば
ゑ
ら
な
い
。
こ
う
し
た
献
態
で
工
業
の
設
展
が
行
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
多
く
の
困
難
が
南
部
に
つ
い
て
諌
想
さ
れ
る
。
か
り
に
商
部
が
外
部
の
資
本
の
助
け
を
か
h
y
る
と
す
る
場
合
に
は
、
南
部
は
持
衆
に
お
け
る
自
己
の
地
位
を
ま
も
る
と
い
う
と
と
を
傍
件
と
し
な
け
れ
ぽ
た
ら
な
い
。
づ
ま
り
棒
局
的
に
は
、
こ
う
し
℃
始
め
ら
れ
る
企
業
に
ハ
J
い
て
の
所
有
」
ι
経
営
に
商
部
内
山
参
加
す
る
と
い
う
こ
と
乞
と
り
J
き
め
た
け
れ
ば
た
ら
泣
い
と
の
べ
て
い
お
。
呆
し
て
こ
う
し
た
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
乙
れ
左
可
能
に
す
る
た
め
に
段
、
や
は
り
J
南
部
の
経
済
に
お
け
る
基
本
的
ゑ
問
題
が
ま
十
解
決
を
れ
泣
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
一
七
五
